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NOTA EDITORIAL 
 
Com grande satisfação e entusiasmo apresentamos o volume 43 da Revista Ra’e Ga - 
O Espaço Geográfico em Análise. Essa edição tem como proposta oferecer um conjunto de 
artigos cuja temática está vinculada às geotecnologias na análise do espaço geográfico.  
O volume temático está composto por um conjunto de quatorze artigos, todos eles 
trazendo conteúdo científico relevante e atualizado de estudos de caso. 
O presente fascículo selecionou trabalhos que estavam em tramitação no sistema do 
periódico, todos eles com a mesma identidade temática. A gestão foi realizada por um editor 
temático e contou com a participação de diversos revisores com expertise, aos quais 
expressamos nossa imensa gratidão. 
Agradecemos também a todos os demais colaboradores que possibilitaram e 
fomentaram a realização do “volume 43: temático de Geotecnologias na análise do espaço 
geográfico”. 
Cabe-nos, ainda, aproveitar o momento oportuno para enaltecer o momento 
comemorativo dos 20 anos do Programa de Pós Graduação em Geografia e os 80 anos do 
Curso de Graduação em Geografia da UFPR, aos quais a revista Ra´e Ga está vinculada, bem 
como parabenizar seus docentes, discentes e técnicos. 
Claudinei Taborda da Silveira – UFPR (Editor do volume Temático) 
Francisco Jablinski Castelhano – UFPR (Assistente Editorial) 
Wilson Flavio Feltrim Roseghini (Editor-chefe) 
